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Abstrakt 
Porovnání integrace italských a mexických imigrantů ve Spojených státech 
amerických 
Mexičané představují nejpočetnější a zároveň jednu z ekonomicky nejzaostalejších 
přistěhovaleckých skupin současných Spojených států amerických. Podíl osob 
mexického původu na celkové populaci se přitom podle demografických ukazatelů bude 
ještě výrazně zvyšovat. Kombinace těchto faktorů činí otázku integrace Mexičanů ve 
Spojených státech velmi aktuální. Tato práce ji zkoumá prostřednictvím komparace se 
starší skupinou přistěhovalců – italskými imigranty, kteří do Spojených států přišli mezi 
lety 1890–1930.  
Cílem práce je zjistit, zda a jak se liší integrační potenciál současných mexických 
a někdejších italských imigrantů. Práce vychází z předpokladu, že integrační potenciál 
je u těchto skupin určován především jejich ekonomickou situací a sociální mobilitou. 
Jádrem práce je proto porovnání sociálně ekonomické situace italských imigrantů 
a jejich dětí se sociálně ekonomickou situací mexických imigrantů a jejich dětí, včetně 
porovnání jejich mezigenerační sociální mobility. Práce porovnává rovněž vztah, resp. 
předsudky americké většinové společnosti vůči italským a mexickým imigrantům. 
Na základě komparace sledovaných kritérií dospívá autorka k závěru, že integrační 
potenciál současných mexických imigrantů není menší, než byl integrační potenciál 
italských imigrantů na počátku 20. století, a proto se i Mexičané mohou plně integrovat. 
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Comparison of Integration of Italian and Mexican Immigrants in the United States 
of America 
Mexicans are both the most numerous and one of the most disadvantaged immigrant 
groups in the United States of America nowadays. Moreover, the proportion of people 
of Mexican origin in the total population will rise further ahead according to 
demographic indicators. The combination of these factors makes the issue of the 
integration of Mexican Americans into the American society particularly topical. This 
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issue is examined by comparison to an older immigrant group – Italian immigrants, who 
came into the United States between 1890–1930. The objective of this paper is to find 
out whether the potential of contemporary Mexican and former Italian immigrants to 
integrate into the American society differs. This research is based on the assumption, 
that the integrative potential of these immigrants is determined mainly by their 
socioeconomic status and their social mobility. The crucial part of the paper is therefore 
the comparison of socioeconomic status of Italian and Mexican immigrants and their 
children as well as the comparison of their intergenerational social mobility. Further, the 
author also compares the amount and nature of prejudice faced by former Italian and 
contemporary Mexican immigrants. 
On the basis of the comparison mentioned above the author suggests that the integrative 
potential of Mexican immigrants is not lower than that of Italian immigrants one 
century ago and therefore Mexicans are able to assimilate into the American society. 
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